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ABSTRAK 
 
DETERMINAN KESIAPAN PENERAPAN  
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL 
PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA 
 
Wahyu Widayat 
NIM: S431408015 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yang 
terdiri dari umur administratif pemerintah daerah (umur), jumlah SKPD yang 
dimiliki pemerintah daerah (skpd), status daerah (status), rasio kemandirian 
keuangan pemerintah daerah (kemandirian), rasio efektivitas pendapatan asli 
daerah (efektivitas), rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah (pertumbuhan) 
dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (kualitas) terhadap variabel 
dependen kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual 
(kesiapan). Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari ukuran 
pemerintah daerah (size) dan indeks pembangunan manusia (ipm). Kesiapan 
pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual (kesiapan) dilihat dari 
aspek kompetensi dan distribusi SDM keuangan, aspek pelaksanaan sosialisasi PP 
no. 71 tahun 2010, aspek kegiatan pendidikan dan pelatihan (bimtek), aspek 
penyiapan perda tentang SAP daerah dan kebijakan akuntansi, aspek kesesuaian 
struktur organisasi, aspek penerapan aplikasi pengelolaan keuangan daerah 
secara terintegrasi, aspek kecukupan alokasi anggaran biaya, dan aspek rencana 
pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh BPK RI, BPS, dan masing-
masing pemerintah daerah. Dari semua pemerintah daerah yang ada di seluruh 
Indonesia, sampel yang digunakan adalah sebanyak 158 pemerintah daerah yang 
terdiri dari 122 pemerintah kabupaten dan 36 pemerintah kota. Sampel penelitian 
hanya terbatas pada pemerintah kabupaten/kota yang kesiapan penerapan SAP 
berbasis akrualnya dievaluasi oleh BPK yaitu pemerintah kabupaten/kota yang 
berada di wilayah Indonesia bagian barat. Pengujian hipotesis menggunakan 
regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa status daerah (status), rasio 
kemandirian keuangan pemerintah daerah (kemandirian) dan rasio pertumbuhan 
pendapatan asli daerah (pertumbuhan) terbukti mempengaruhi kesiapan 
pemerintah daerah dalam menerapkan SAP akrual (kesiapan). 
 
kata kunci: karakteristik pemerintah daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah, 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem akuntansi berbasis 
akrual 
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ABSTRACT 
 
DETERMINANTS OF THE READINESS OF LOCAL GOVERNMENTS 
FOR IMPLEMENTING ACCRUAL-BASED GOVERNMENTAL 
ACCOUNTING SYSTEM IN INDONESIA 
 
Wahyu Widayat 
NIM: S431408015 
 
This study aims to examine the effects of independent variables including age 
of local government (age), number of Local Apparatus Working Unit in local 
government (Satuan Kerja Perangkat Daerah—SKPD), local government status 
(status), financial autonomy ratio (autonomy), local income effectiveness ratio 
(effectiveness), local income growth ratio (income), and local financial report 
quality (quality) on dependent variable, local government’s readiness in 
implementing accrual-based government accounting system (readiness). The study 
used control variables consisting of local government size (size) and human 
development index (HDI). The local government’s readiness in implementing the 
accrual-based government accounting system (readiness) can be seen from 
competence and distribution of financial resources, socialization of government 
regulation number 71 year 2010, education and training activities (bimtek), 
preparation of local regulation on local government accounting system and 
accounting policy, organizational structure conformity, integrated implementation 
of local financial management, sufficiency in cost budget allocation, and the 
development plan of financial management system. 
The study was conducted using a quantitative method with secondary data 
published by the Indonesian Supreme Audit Institution (Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia—BPK RI), Central Bureau of Statistics Republic of 
Indonesia (Badan Pusat Statistik—BPS), and each of the local governments. From 
all the local governments throughout Indonesia, the samples used were 158 local 
governments consisting of 122 regencies and 36 municipalities. The samples were 
only limited to regency and municipality governments with the implementation of 
accrual-based government accounting system being evaluated by BPK RI, i.e. those 
in western Indonesia. The hypothesis was analyzed using a multiple linear 
regression. 
The results of the study indicate that local government status (status), local 
government autonomy ratio (autonomy) and local income growth local (growth) 
significantly affected the local governments’ readiness in implementing the 
accrual-based government accounting system (readiness). 
 
Keywords: characteristics of local government, local government financial 
performance, local government financial report quality, accrual-based 
accounting system 
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